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ABSTRACT
Kanker payudara adalah kanker yang paling sering terjadi pada wanita baik di negara maju ataupun berkembang. Meningkatnya
kematian akibat kanker payudara dapat disebabkan karena penderita datang ke pusat kesehatan pada stadium lanjut. Sebenarnya
kanker payudara dapat dideteksi oleh setiap orang dengan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI). Penelitian ini bertujuan
mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan usia terhadap pengetahuan wanita tentang tindakan SADARI di puskesmas
Kuta Alam. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan rancangan cross-sectional. Data diperoleh dari
wawancara menggunakan kuesioner pada 98 wanita yang dipilih dengan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis uji
Spearman, didapatkan p value untuk variabel tingkat pendidikan sebesar 0.001 (p0,05), hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya
hubungan antara usia dengan pengetahuan wanita tentang tindakan SADARI di puskesmas Kuta Alam.
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